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ABSTRAK 
 
FIKRI HAIKAL BAQI, 2016; Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi Terhadap 
Kepuasan Kerja PT Tri Megah Makmur. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi dan bagaimana 
gambaran tingkat stres kerja, kompensasi dan kepuasan kerja PT Tri Megah 
Makmur. 2) Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja PT 
Tri Megah Makmur. 3) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap 
kepuasan kerja PT Tri Megah Makmur. 4) Untuk mengetahui secara empiris 
pengaruh stres kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja PT Tri Megah 
Makmur. 5) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi stres kerja dan 
kompensasi terhadap kepuasan kerja PT Tri Megah Makmur. Analisis yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan explanatory survey. 
Penelitian dilakukan terhadap 70 orang karyawan bagian sales pada PT Tri Megah 
Makmur, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS versi 21.00. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kompensasi dan kepuasan kerja berada pada 
tingkat yang rendah, sedangkan stres kerja terlihat tinggi. 2) Stres kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 3) Kompensasi 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 4) Stres 
kerja dan kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 
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ABSTRACT 
 
FIKRI HAIKAL BAQI, 2016; The influence of job stress and compensation to  
job satisfaction at PT. Tri Megah Makmur.Thesis, jakarta: concentration 
management human resources, course of study management, of management, the 
faculty of economics, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
The purpose of this research are: 1 ) To know description and how picture level 
job stress, compensation and employees job satisfaction at PT Tri Megah 
Makmur. 2) To know the influence of job stress to job satisfaction at PT Tri 
Megah Makmur. 3) To know the influence of compensation to  job satisfaction at 
PT Tri Megah Makmur. 4) To know empirically the influence of job stress and 
compensation to job satisfaction at PT Tri Megah Makmur. 5) To know how far 
the contribution of job stress and compensation to job satisfaction at PT Tri 
Megah Makmur. This research is using descriptive and explanatory survey 
analysis. This research is taken to 70 sales employees at PT Tri Megah Makmur, 
While the data collection technique was carried out by spreading kuisioner, which 
are then processed using SPSS versi 21.00. The analysis shows that: 1) level of 
compensation and job satisfaction are on a lower level, while the job stress are 
high. 2) Job stress have negative effects and significantly on job satisfaction. 3) 
compensation have positive effect and significantly on job satisfaction. 4) job 
stress and compensation significantly influence on job satisfaction. 
 
Kata kunci: Job Stress, Compensation, Job Satisfaction 
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